





Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan perusahaan - perusahaan 
memberikan kontribusi atas kerusakan lingkungan. Hal ini mendorong peneliti – 
peneliti dunia untuk melakukan penelitian terkait akuntansi lingkungan. Beberapa 
penelitian yang telah ada masih memberikan hasil yang beragam mengenai 
pengaruh variabel terkait lingkungan dan implikasinya terhadap nilai perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kinerja Lingkungan, 
Pengungkapan Lingkungan, dan Kepemilikan Sertifikat ISO 14001 terhadap Nilai 
Perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis 
regresi berganda. 
Sampel penelitian sejumlah 63 sampel diambil dari perusahaan sektor 
pertambangan, perkebunan, pulp & kertas, dan kayu & pengolahannya yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan merupakan peserta PROPER periode 2013, 
2014, dan 2015. Hasil analisis data menunjukan bahwa secara parsial Kinerja 
Lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan, 
Pengungkapan Lingkungan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Nilai 
Perusahaan, dan Kepemilikan Sertifikasi ISO 14001 memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 
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It is undeniable that the existence of companies contributes towards 
environmental damage. This prompts researchers around the world to conduct 
researches related to environmental accounting. Prior studies still provide mixed 
results about variables related to environment and its implication towards firm 
value. 
This study aims to examine the influence of environmental 
performance, environmental disclosure, and the ownership of ISO 14001 
certificate towards firm value. This quantitative study uses multiple regression 
analysis. 
The number of 63 research samples were taken from mining, 
plantation, pulp and paper, and wood & wood processing companies listed in the 
Indonesia Stock Exchange that participated in PROPER in 2013, 2014, and 2015. 
The results of data analysis show that partially environment performance does not 
have any significant influence on the firm value, environmental disclosure has a 
significant negative effect on the firm value, and ownership of ISO 14001 
certificate has a significant positive effect on the firm value. 
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